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ABSTRAK 
Dwi Maharani, Novi. 2019. Pengembangan Media Peta Timbul Pada Materi Karakteritik 
Geografis Kelas V Di SDN 4 Candirenggo Malang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing : (I) 
Erna Yayuk, M.Pd, (II) Delora Jantung Amelia, M.Pd. 
Kata Kunci : Pengembangan, Media Pembelajaran, Peta Timbul, Karakteristik Geografis 
Berdasarkan analisis kebutuhan dinyatakan bahwa SDN 4 Candirenggo 
Malang belum pernah menggunakan media berbasis audio visual 3 dimensi, 
sehingga peneliti ingin mengetahui hasil belajar peserta didik serta mengetahui 
keefektifan media berbasis audio visual 3 dimensi. Penelitian bertujuan untuk 
mengembangkan sebuah media pembelajaran yaitu “Peta Timbul” yang digunakan 
untuk tema 1 subtema 1 pembelajaran 3 di kelas V Sekolah Dasar. Implementasi 
uji coba produk ini dilakukan di SDN 4 Candirenggo Malang. Penelitian media 
Peta Timbul ini bertujuan untuk (1) mengetahui proses pengembangan media Peta 
Timbul (2) mengetahui keefektifan media Peta Timbul. 
Penelitian media Peta Timbul menggunakan jenis penelitian R&D (Research 
and Development) dengan menggunakan mode ADDIE (Analyze, Design, 
Development, Implementation, Evaluation). Subjek dalam penelitian ini  yang 
digunakan sebagai sumber data adalah peserta didik kelas V SDN 4 Candirenggo 
Malang, tahun ajaran 2019/2020 dengan total 29 peserta didik. Sumber data 
tersebut akan diolah menjadi dua jenis yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data 
kuantitatif digunakan untuk mengolah angka yang menentukan keefektifan serta 
kevalidan media, sedangkan data kualitatif digunakan untuk mengolah tes deskripsi 
yang berupa saran / masukan dari beberapa validator untuk disimpulkan.  
 Hasil penelitian pengembangan media Peta Timbul (1)Pengembangan media Peta 
Timbul sebelum diimplementasikan kepada peserta didik divalidasikan  kepada dua 
validator yaitu validasi ahli materi dan validasi ahli media guna melihat kelayakan 
media Peta Timbul yang digunakan dalam proses pembelajaran.  Hasil validasi ahli 
materi mendapatkan persentase 86,6% dengan kategori “Sangat Baik/ Sangat 
Layak”, sedangkan hasil validasi ahli media mendapatkan persentase 81,25% 
dengan kategori “Sangat Valid”. (2) Keefektifan media Peta Timbul menunjukkan 
adanya perubahan hasil belajar saat sebelum menggunakan media dengan sesudah 
menggunakan media Peta Timbul. Hal ini dibuktikan melalui tes pretest dan tes 
postest. Hasil pretest yang didapat peserta didik mendapatkan nilai rata – rata 44,8 
sedangkan hasil postest mendapatkan nilai rata – rata 89,4. Adanya perubahan nilai 
rata – rata tersebut dapat dinyatakan bahwa media Peta Timbul efektif digunakan 
dalam proses pembelajaran. Melalui hasil penelitian ini, media Peta Timbul 
disarankan sebagai alat bantu / penunjang dalam proses pembelajaran dengan 
harapan dapat mendukung keberhasilan pembelajaran peserta didik di sekolah 
dasar.    
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ABSTRACT 
Dwi Maharani, Novi. 2019. Development of Peta Timbul Media on Material Geographic 
Characteristics Class V at SDN 4 Candirenggo Malang. Thesis, Departement of Primary 
School Teacher Education, FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Advisors: (I) 
Erna Yayuk, M.Pd, (II) Delora Jantung Amelia, M.Pd. 
Keywords: Development, Learning Media, Peta Timbul, Geographical Characteristics 
Based on the needs analysis, is stated that SDN 4 Candirenggo Malang has 
never used 3-dimensional audio visual-based media, so researchers want to know the 
learning outcomes of students as well as the effectiveness of 3-dimensional audio 
visual-based media. The research aims to develop a learning media that is the "Peta 
Timbul" which is used for the theme of 1 subtheme 1 learning 3 in  V grade Elementary 
School. Implementation of this product trial was conducted at SDN 4 Candirenggo 
Malang. The Peta Timbul media research aims to (1) find out the process of developing 
the Peta Timbul media (2) to determine the effectiveness of the Peta Timbul media. 
Peta Timbul media research uses a type of R&D (Research and Development) 
research using ADDIE (Analyze, Design, Development, Implementation, 
Implementation, Evaluation) model. Subjects in this study that were used as data 
sources were students of V grade SDN 4 Candirenggo Malang, 2019/2020 school year 
with a total of 29 students. The data sources will be processed into two types, namely 
quantitative data and qualitative data. Quantitative data is used to process numbers that 
determine the effectiveness and validity of the media, while qualitative data is used to 
process descriptive tests in the form of suggestions/input from several validators to be 
concluded. 
The results of the Peta Timbul media development research (1) The 
development of Peta Timbul media before it is implemented to students is validated to 
two validators namely material expert validation and media expert validation to see the 
feasibility of the Peta Timbul media used in the learning process. The results of the 
validation of the material experts get a percentage of 86.6% with the category "Very 
Good / Very Eligible", while the results of the validation of the media experts get a 
percentage of 81.25% with the category "Very Valid". (2) The effectiveness of the Peta 
Timbul media shows a change in learning outcomes before using the media after using 
the Peta Timbul media. This is evidenced through the pretest and posttest tests. Pretest 
results obtained by students get an average value of 44.8 while the posttest results get 
an average value of 89.4. The change in the average value can be stated that the Peta 
Timbul media is effectively used in the learning process. Through the results of this 
study, Peta Timbul media is suggested as a tool/support in the learning process in the 
hope that it can support the learning success of students in primary schools. 
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